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Harapanpesakit ekzema. ~ .
E KZEMA,sejenispenyakit kulit yangmenyebabkanradang, gatal,kering,menggelupas,
kemerahan dan bersisik
menjangkiti individu pada
pelbagai peringkat umur tanpa
mengira bangsa mahupun
. jantina khususnya kanak-kanak.
Disebabkan kulit adalah
lapisan paling luar yang
bersentuhan secara terus ,
dengan segala unsur alam
sekitar seperti keadaan panas,
sejuk dan sebagainya, maka
. tidak hairanlah mengapa
kulit mudah terdedah kepada
serangan penyakit . .
Namun begitu, punca utama
ekzema masih tidak diketahui,
tetapi ia berkaitan dengan
genetik individu apabila sistem
imunbadan bertindak balas
terlalu aktif. Selain itu, individu
yang sensitif kepada sabun,
kain, habuk, peluh, binatang
dan perengsa lain juga boleh
mencetuskan ekzema. .
Lebih merisaukan, sehingga
hari ini masih belum ada satu






diketuai Prof. Dr. Laj OiMing
dan Fakulti Bioteknologi dan
Sains Biomolekul juga penyelidik
bersekutu di Institut Biosains
UPMberjaya menghasilkan kriin







penuh vitamin E daripada
ekstrak sawit yang bebas steroid
dilengkapi bahan-bahan lain
dalam campuran keseimbangan
untuk membaiki keadaan kulit
bermasalah.
"Tokoferol dan tocotrienol
telah terbukti secara klinikal
untuk mengurangkan gatal-gatal
dan kesan terbakar dengan cepat
dan berkesan melalui tindakan
.antioksida dan antiradang.
JUNAIDISAID (kiri) dan Hishamuddin Muhamed bertukardokumen MoU bagi
perjanjian memasarkan Remedii Sensitive Serdang. baru-baru ini . Turut hadir.
Dr. Lai Oi Ming (dua dari kiri). Prof. Dr. Arbakariya Ariff (dua kanan) dan Pengarah
. Putra Science Park UPM. Prof. Madya Dr. Samsilah Roslan.
"Selain itu, allantoin dan asid
hyaluronik dalam formulasi
mampu menyediakan lipid
fisiologi utama dan kuasa
penghidratan yang kuat untuk
mengembalikan kawasan kulit









hanya dua minggu;' katanya.
B~liau menyatakan demikian
pada majlis perjanjian pelesenan
dan pertukaran memorandum
Persefahaman (MoU) antara
Lipidware dan Human Life
Advancement Foundation







produk itu kerana ekzema
atau atopik dermatitis (AD)
.merupakan antara penyakit kulit
paling biasa dan kronik di dunia.
"Seperti yang kita tahu,
I I
ia adalali keradangan kulit,
ciri-ciri ichtyosis (kulit kering),
erythema (kemerahan), kritik







20 peratus kanak-kanak dan
10 peratus orang dewasa di
seluruh dunia. Menerusi satu
kajian yang dijalankan baru-
baru ini menunjukkan bahawa
kebanyakan emolien yang dijual
untuk melegakan ekzema tidak,
mengandungi bahan-bahan aktif
dan masih mempunyai banyak
bahan kimia sintetik, pengawet
dan bes yang murah.
"Kajian kami dilakukan
untuk mengisi kekosongan ini
dengan formulasi pengawet
bebas yang mangandungi .
bioaktif antiradang dengan.
menggunakan bes alor vera
yang telah dibeku kering sebagai
asas;' jelasnya ..
Tambahnya,bahan-bahan
bioaktif dalam formulasi Remdii
SeIJ.sitivedireka khas untuk
bertindak secara dinamik pada
kulit bermasalah. Bahan bioaktif
yang terdiri daripada spektrum-
penuh vitamin E, karotin dan
vitamin Cdipilih daripada
sumber yang paling mampan
dan boleh dipercayai untuk
memastikan tahap tertinggi
fungsi produk ini boleh dicapai.
Kemudian, bioaktif dip roses
. secara teliti dengan keadaan
nano-pemprosesan yang
seragam untuk menjadikan
bahan-bahan untuk pelbagai saiz
nano supaya dapat merrembusi
lapisan kulit dengan mudah dan
berada di kedudukanyang tepat
di bawah lapisan epidermis,
Bioaktif yang berjaya.· .
menembusi ke dalam lapisan
dermis akan mula bertindak
secara sinergistik untuk
melindungi dan membaiki ,
kulit. Campuran bioaktif dalam
bentuk emulsi minyak dalam
air akan digabungkan ke dalam
pangkalan emolien supaya
apabila ia digunakanpada kulit,
ia akan menyediakan lapisan
perlindungan pad a kulit. \
Kulit yang dilindungi akan





lanjut, katariya, olein sawit
merah (RPO) yang kaya dengan
tokoferol, tocotrienol dan
karotenoid adalah minyak yang
sesuai untuk digunakan dalam
formulasi kulit. \ .
"Walau bagaimanapun, dalam .
sedekad yang lalu penggunaan '
,-RPO adalah terhad dalam
aplikasi makanan kerana RPO
. pada mulanya dihasilkan untuk
mengekalkan kepentingan
fitonutrien dalam buah kelapa
melalui langkah-Iangkah
p.emprosesan yang lebih ringan
untuk menangani masalah
kekurangan vitamin di beberapa
kawasan luar bandar.
"Dengan teknologi dalam
industri penjagaan kulit yang
seinakin maju dan permintaan
daripada pengguna terhadap
produk yang lebih semula
jadi dengan kecekapan yang
setara at~u lebih baik, RPO -







yang tinggi mempunyai harga
, yang kompetitif serta stabil . .




minyak sawit dan pengeluar
RPO yang mantap. Oleh itu,
RPO adalah bahan ideal untuk
dimasukkan dan dirumuskan
menjadi produk penjagaan kulit
pada tahap skala yang besar.
Penyelidikan yang bermula
pada tahun 2014 itu menerima
geran dari UPM Innohub Grant
dengan menyasarkan pengguna





syarlkat' Lipidware Sdn ..
.Bhd., salah sebuah syarikat



























berkesan serta dapat rnerawat










































PRO. R. LAI 01 MING menunjukkan
inovasi yang dihasilkan pada sidang
media di UPM Serdang. baru-baru ini.
persefahaman (MoU)antara .
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